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Abstract 
Background and Aim: The establishment of a parliamentary system in the Islamic Republic of Iran has 
been the challenge of thinkers and the focus of many studies. Previously, the possibility of transforming the 
political regime into a Parliamentary in the structure of the Iranian legal system and its challenges and threats 
have been discussed and conflicting. However, considering the importance of consequentialism in the 
construction of political systems, a specialized-analytical research in this area becomes more priority. With 
this objective, the present study, with a consequentialist approach, considers the impact of 
parliamentarization in the Islamic Republic of Iran on the components of development and citizenship rights.   
Materials and Methods: The present research is done by descriptive-analytical method and using library-
documentary sources.  
Findings: Citizenship rights at political, social and economic levels are directly or indirectly affected by the 
change of political regime through the components of the synergy or divergence of forces, as well as the 
manifestations of democracy and the participation of citizens in determining their own destiny. In the Islamic 
Republic of Iran due to the special status of presidential elections and the situation in it, as well as the 
weaknesses of the party and the parliamentary elections and also the quality of the relations between the 
ruling powers, changing the regime from a presidential to a parliamentary system, without fulfilling the 
requirements and preconditions of this change, narrows the scope of citizens' political rights which 
subsequently in the context of individual freedoms and social rights, as well as economic development, can 
have negative effects.  
Conclusion: Providing the requirements of the parliamentary system, such as party culture, legal changes 
and structural changes, makes the transition to a parliamentary in the Iranian legal system possible by 
promoting the components of citizenship rights, however, considering the costs that this process imposes on 
the government and the citizens, the hypothesis of improving the quality of the current presidential system 
with the aim of having a positive impact on the political, social and economic rights of the citizens is 
supported.  
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 19/5/1399 پزیشؽ:     23/1/1399 دسیبفت:
 
 چکیذُ
 .اػت ثٛدٜ ٞب پظٚٞؾ اص ثؼیبسی تٛخٝ ٔشوض ٚ ا٘ذیـٕٙذاٖ دغذغٝ ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی دس پبسِٕب٘ی ِ٘بْ اػتمشاس ّذف: ٍ سهیٌِ
 ٚ ثحث ٔٛسد آٖ تٟذیذٞبی ٚ ٞب چبِؾ ٚ ایشاٖ، حمٛلی ِ٘بْ ػبختبس دس پبسِٕب٘ی ثٝ ػیبػی سطیٓ دٌشدیؼی ػٙدی أىبٖ ایٗ، اص پیؾ
 ـ تخللی ٍ٘بٜ ػیبػی، یٞب ِ٘بْ ثٙذی ػبصٜ دس پیبٔذٌشایی إٞیت ثٝ ِ٘ش ثزَ ثب وٝ اػت ؿشایٌی دس ایٗ اػت. ٌشفتٝ لشاس آسا توبسة
 خٕٟٛسی دس ؿذٖ پبسِٕب٘ی تإثیشٌزاسی پیبٔذٌشا، سٚیىشدی ثب ٞذف، ایٗ ثب حبهش تحمیك یبثذ. ٔی ثیـتشی اِٚٛیت حٛصٜ ایٗ دس تحّیّی
  دٞذ. ٔی لشاس تٛخٝ ٔٛسد ؿٟشٚ٘ذی حمٛق ٚ تٛػٔٝ یٞبٝ ٔؤِف ثش سا ایشاٖ اػالٔی
 پزیشد. ٔی ا٘دبْ اػٙبدیـ  ای وتبثخب٘ٝ ٔٙبثْ اص اػتفبد ثب ٚ تحّیّی ـ تٛكیفی سٚؽ ثب حبهش پظٚٞؾ :ّا رٍش ٍ هَاد
 ِٔبٞش ٘یض ٚ لٛا ٚاٌشایی یب ٍٕٞشایی یٞبٝ ٔؤِف ٔدشای اص خبكٝ التلبدی ٚ اختٕبٓی ػیبػی، ػٌٛح دس ؿٟشٚ٘ذی حمٛق :ّاِ یافت
 دس ٌیشد. یٔ لشاس ػیبػی سطیٓ تغییش ٔؼتمیٓ غیش یب ٔؼتمیٓ تإثیش تحت خٛد، ػش٘ٛؿت تٔییٗ دس ؿٟشٚ٘ذاٖ ؿشوت ٚ دٔٛوشاػی
 ا٘تخبثبت ٚ تحضة یٞب هٔف ٕٞچٙیٗ ٚ آٖ ثش حبوٓ ؿشایي ٚ خٕٟٛسی سیبػت ا٘تخبثبت خبف خبیٍبٜ ٚاػٌٝ ثٝ ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی
 حمٛق دایشٜ تغییش، ایٗ ٔمذٔبت ٚ ِٛاصْ تحمك ثذٖٚ ٕب٘ی،پبسِ ثٝ سیبػتی اص سطیٓ تغییش حبوٓ، لٛای سٚاثي ویفیت ٔوبفبً ٚ ٔدّغ
 أش ایٗ ،التلبدی تٛػٔٝ ٕٞچٙیٗ ٚ اختٕبٓی حمٛق ٚ فشدی یٞب آصادی ثٔذ دس ٔتٔبلجبً وٝ ٕ٘بیذ ٔی توییك سا ؿٟشٚ٘ذاٖ ػیبػی
  .ٌشدد ٔٛخت سا ٔٙفی آثبس ذتٛا٘ ٔی
 ِ٘بْ دس پبسِٕب٘ی ثٝ ٌزاس ػبختبسی، تحٛالت ٚ لب٘ٛ٘ی تغییشات تحضة، فشًٞٙ ِ٘یش پبسِٕب٘ی ِ٘بْ ّٔضٚٔبت آٚسی فشاٞٓ یزی:گ ًتیجِ
 ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ دِٚت ثش أش ایٗ وٝ ییٞبٝ ٞضیٙ ٔالحِٝ ثب ِیىٗ ،ٕ٘بیذ ٔی ٕٔىٗ ؿٟشٚ٘ذی حمٛق یٞبٝ ٔؤِف استمبی ثب تٛؤْ سا ایشاٖ حمٛلی
 ؿٟشٚ٘ذاٖ، التلبدی ٚ اختٕبٓی ػیبػی، حمٛق ثش ٔثجت یتإثیشٌزاس ٞذف ثب فّٔی سیبػتی ِ٘بْ ویفی استمبی فشهیٝ ٕ٘بیذ، ٔی تحٕیُ
  .ؿٛد ٔی تمٛیت
 ػیبػی حمٛق ؛ؿٟشٚ٘ذی حمٛق ؛پیبٔذٞب؛ ایشاٖ حمٛلی ِ٘بْ؛ ؿذٖ پبسِٕب٘ی :کلیذی ٍاژگاى
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 هقذهِ
 ِ٘شی اسصیبثی اػبػی، حمٛق حٛصٜ ٔحٛسی ٔجبحث اص ىیی
 اَؿىبَ دس لٛا تفىیه ٌٛ٘بٌٖٛ یٞبٜ چٟش وبسوشدی ػٙدؾ ٚ
 ٚ ٔختّي ٞبی سطیٓ ٕٞچٙیٗ ٚ پبسِٕب٘ی ٚ سیبػتی ٞبی بِْ٘
 اكَٛ پشإٌبتیه تحمك ثٝ ٘یُ ساػتبی دس خبكٝ تّفیمی
 ٓمجٝ ِ٘شداؿت ثب ٌشا خب٘جٝ ٕٞٝ تٛػٔٝ ٚ دٔٛوشاتیه حبوٕیت
 خٟبٖ ٔختّف وـٛسٞبی دس ػیبػی ٚ اختٕبٓی فشٍٞٙی،
ّی ساثٌٝ وٙٛ٘ی، ٘مبدا٘ٝ تفىش ِٔٙش اص اػت.  ٔیبٖ خبكی ٓ
 دس ػیبػی ٟ٘بدٞبی چیٙؾ اٍِٛی ٚ حبوٕیت ػیبػی بختػ
 ٚ یىؼٛ اص دٔٛوشاػی ِٔبٞش ًّیٔٝ ٚ ػیبػی تٛػٔٝ ثب آٖ،
 سفبٜ یٞبٝ ٔؤِف ثشایٙذٕ٘بیی ٚیظٜ ثٝ اختٕبٓی ٚ التلبدی تٛػٔٝ
 ٝػٙد یٞبٝ ؿبخل ٓٙٛاٖ ثٝ ػٛدیٍش اص ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشای أٙیت ٚ
  .داسد ٚخٛد ػیبػی، ِ٘بْ وبسآٔذی
 ٔدبْٔ ػیبػی، ٔحبفُ دس ٞب ص٘ی ٌٕب٘ٝ اخیش ػبَ چٙذ دس
 پیشأٖٛ اػبػی، حمٛق ا٘ذیـٕٙذاٖ ٘ضد خبف ًٛس ثٝ ٚ ّٕٓی
 ِ٘بْ اػتمشاس پیبٔذٞبی ٚ ػٙدی أىبٖ ٚ ػٙدی هشٚست
 وٙٛ٘ی فوبی دس سػذ ٔی ِ٘ش ثٝ اػت. ؿذٜ ثیـتش پبسِٕب٘ی،
 ٚ پبسِٕب٘ی یٞب ِ٘بْ دس خب٘جٝ ٕٞٝ ٚ ّٕٓی تذلیك ػیبػی،
 اص حشوت پیبٔذٞبی ٚ ٞب هشٚست ثٝ ٘ؼجت ٍ٘شی طسف ٚ سیبػتی
 خٕٟٛسی ٕٓٛٔی حمٛق ِ٘بْ دس حىٛٔت وٙٛ٘ی ػبخت
 ٓٙٛاٖ ثٝ ،ؿٛد ٔی خٛا٘ذٜ پبسِٕب٘ی ِ٘بْ آ٘چٝ ػٕت ثٝ اػالٔی
 ػبص ػش٘ٛؿت ٔتٙبُشاً ٚ وبسثشدی خٙجٝ ٚاخذ ٚ ثٝٔجتال ٔٛهٛٓی
 آیذ. ٔی حؼبة ثٝ ٔحتْٛ هشٚستی ِ٘شی، حیث اص پشإٞیت ٚ
 ٚ ٚاوبٚی ،حبهش پظٚٞؾ اػبػی ٔؼإِٝ اػبع، ایٗ شث
 تغییش سٚیفشا یٞب چبِؾ یٞبٝ خب٘ج تشیٗ ٟٔٓ اص یىی ثشسػی
 ثٝ وٝ اػت ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی دس ػیبػی سطیٓ ؿىُ
 ٘یؼت تشدیذی .ص٘ذ ٔی پّٟٛ ؿٟشٚ٘ذی حٛصٜ دس تٛػٔٝ ٔفبٞیٓ
 دس ػیبػی ٟ٘بدٞبی ٔیبٖ تٔبُٔ ّ٘ٛ ٚ ػیبػی ِ٘بْ چیٙؾ وٝ
 یٞبٜ خّٛ اص یىی ٓٙٛاٖ ثٝ ٔشدْ ٕٞچٙیٗ ٚ یىذیٍش ثب بثُتم
 ٚ حبوٕیت ویفیت دس یٔؤثش ٘مؾ اػبػی، لبٖ٘ٛ دس حبوٕیت
  .داؿت خٛاٞذ ؿٟشٚ٘ذی حمٛق ایفبی
 هٕٗ حمٛلی، ٚ ّٕٓی سٚیىشد یه ثب اػت الصْ ٔجٙب ایٗ ثش
 ٔذَ اص ٌشایب٘ٝ ٚالْ ٚ كحیح ،أىبٖ حذ تب تجییٙی اسائٝ
 ویفیت ٚ ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی ِ٘بْ دس فّٔی یحىٛٔت
 یٞب چبِؾ پیبٔذٌشایی، ِٔٙش اص آٖ، دس ؿذٖ پبسِٕب٘ی احتٕبِی
 ،تحِٛی چٙیٗ ثٝ یبصیذٖ دػت التلبدی ٚ اختٕبٓی ػیبػی،
  .ٌشدد سٕٚ٘ب ؿٟشٚ٘ذی حمٛق ثش تإویذ ثب
 
 ًظزی پیشیٌِ
 ثیؾ ٚ وٓ تحمیمبتی ،ٕٓٛٔی حمٛق ِ٘شی ادثیبت دس
 اص ،اػت سػیذٜ ا٘دبْ ثٝ ٔمبِٝ ایٗ تٔٙتخ ٔٛهّٛ ثب ٔشتجي
 یٞب سطیٓ خبیٍبٜ (ؽ. 1391) ثشٚٔٙذ ٚ صادٜ حجیت خّٕٝ
 ٔٛسد ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی ِ٘بْ دس سا پبسِٕب٘ی ٚ سیبػتی
 اػتمشاس ػٙدی أىبٖ (ؽ. 1392) لجبدی ا٘ذ؛ دادٜ لشاس ثحث
 1396) پیشّٓی اػت؛ ٕ٘ٛدٜ ثشسػی سا ایشاٖ دس پبسِٕب٘ی ِ٘بْ
 دس سا پبسِٕب٘ی یب سیبػتی یٞب سطیٓ ٘مؾ ،خٛد تحمیك دس (ؽ.
 ٔٙیؤٔ ٕ٘بیذ؛ ٔی ثشسػی ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی ِ٘بْ التذاس
 ٔٛاْ٘، پیشأٖٛ ثحث ًشح ثٝ (ؽ. 1396) ثٟذادفش ٚ ساد
 اػالٔی خٕٟٛسی ِ٘بْ ؿذٖ پبسِٕب٘ی ساٞىبسٞبی ٚ ٞبٝ صٔیٙ
 الؽت (ؽ. 1398) ٟٔش ثبثبیی ٚ سػىتی ٚ ا٘ذ پشداختٝ ایشاٖ
 ثش ٔجتٙی ِ٘بْ ثب ٌٔٙجك پبسِٕب٘ی سطیٓ اص اٍِٛیی تب ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ
 اسائٝ ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی دس فمیٝ ٚالیت ٚ اِٟی حبوٕیت
 ثب تحمیمی دس حبهش، ٔمبِٝ یٗٔؤِف ٔٛاسد، ایٗ ثش ٔضیذ ٕ٘بیٙذ.
 حمٛلی ِ٘بْ دس پبسِٕب٘ی سطیٓ اػتمشاس یٞب چبِؾ ٓٙٛاٖ
 ٘یبصٔٙذ یب ٘بٌفتٝ اثٔبد ،(ؽ. 1399) ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی
 ٚ پیذا صٚایبی ٚ تٟذیذٞب ٚ ٞب چبِؾ ٔٛسد دس ثیـتش تحّیُ
 ٌٕٔح سا ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی ِ٘بْ دس ؿذٖ پبسِٕب٘ی پٟٙبٖ
 ا٘ذ. دادٜ لشاس ِ٘ش
  پبسِٕب٘ی ثش تٕشوض هٕٗ ،خبف سٚیىشدی ثب ٔمبِٝ ایٗ دس
 حّیُت ثٝ ؿٟشٚ٘ذی حمٛق اثٔبد دس پیبٔذٌشایی ِٔٙش اص ؿذٖ
   ٌشدیذ. خٛاٞذ اٞتٕبْ أش ایٗ بثیاسصی ٚ
 
 قَا تفکیک هٌظَهِ در پارلواًی رژین تثارشٌاسی
 دس اػبػی ساٞجشد دٚ چبسچٛة دس لٛا تفىیه ِ٘شیٝ
 ٔثبثٝ ثٝ سیبػتی سطیٓ دس یبثذ؛ ٔی تدّی ػیبػی یٞب ِ٘بْ
 دس ٚ خٛد ٚخٝ تشیٗ غّیَ ثٝ لٛا حذاوثشی تفىیه اص ای چٟشٜ
 دس لٛا حذالّی تفىیه اص ای چٟشٜ ٔثبثٝ ثٝ ٕب٘یپبسِ یٞب سطیٓ
 .ؿٛد ٔی ثبسص ٚ ُبٞش خٛد ٚخٝ تشیٗ سلیك
 9911، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 020
 لذست ػبخت دس ا٘فٔبِی دٌشدیؼی ٔٔشف ،پبسِٕب٘ی سطیٓ
 سطیٓ ایٗ تذسیدی تىٛیٗ آٖ، تٌٛس ػیش وٝ حیث ایٗ اص اػت،
 ػٛی دس دٞذ. ٔی ٘ـبٖ اختٕبٓی ٚ ػیبػی ؿشایي اص تإثش ثب سا
 ًشاحی یه ثٝ ٔؼجٛق ٔختّي، ٚ سیبػتی یٞب سطیٓ ٔمبثُ،
 آیٙذ. ٔی حؼبة ثٝ ػیبػی لذست ػبخت دس فٔبال٘ٝ
 سیبػتی، ِ٘بْ ثشخالف پبسِٕب٘ی ِ٘بْ ػخٗ، دیٍش ثٝ
 اػبػی لبٖ٘ٛ ًشاحبٖ ٚػیّٝ ثٝ ٟ٘بدٞب ٓبٔذا٘ٝ ًشاحی حبكُ»
 ِ٘بْ دسٖٚ دس حىٛٔتی لٛای اص یه ٞش ٔٛلٔیت ثّىٝ ،٘یؼت
 ػٌّٙتی یٞب ِ٘بْ تجذیُ ٚ تذسیدی تحَٛ حبكُ ػیبػی
 لشٖ اٚاخش دس وٝ اػت ٔـشًٚٝ یٞب دٔٛوشاػی ثٝ ٌّٔمٝ
 ادأٝ خٛد تىبُٔ ثٝ ٘ٛصدٞٓ ٖلش دس ٚ سػیذ ُٟٛس ثٝ ٞدذٞٓ
 .(1) «داد
 تٔجیش دس پبسِٕب٘ی ِ٘بْ اكّی یٞبٝ ٔؤِف ٚ ِ٘شی اهالّ
 تٕبیض» ٓجبست ثب سطیٓ ایٗ ٔبٞیت اص «دٚٚسطٜ» اػتبد خالكٝ
 ؿٛد ٔی ٔـخق ،«ا٘ذأی ٚاثؼتٍی ُٚبیف، دس ٕٞىبسی لٛا،
 ػبختبسی ٚهْ ٔالحِٝ ثب پبسِٕب٘ی سطیٓ ٔختلبت .(2)
 اػت: ریُ ٔٛاسد ؿبُٔ ٔتجّٛ ػیبػی یٞب سطیٓ
 ٔحٛسی ٘مؾ ٚ پبسِٕبٖ دٔٛوشاتیه ٚ اكیُ ٔـشٚٓیت ـ
 .ػیبػی ِ٘بْ دس آٖ
 .پبسِٕبٖ آتٕبد سؤی ثٝ دِٚت التذاس ٚاثؼتٍی ـ
 یب )پبدؿبٜ وـٛس یغیس ؿبُٔ یسوٙ دٚ ٔدشیٝ لٜٛ ـ
 ثب ٚصیش( )٘خؼت دِٚت ٞیإت یب حىٛٔت یغیس ٚ (خٕٟٛس سییغ
 .ٔتٕبیض ُٚبیف ٚ خبیٍبٜ
 ثب وـٛس دیٕٗ٘ب سییغ ٓٙٛاٖ ثٝ ،خٕٟٛس سییغ یب پبدؿبٜ ـ
 .تـشیفبتی ُٚبیف ثشخی
 ٚ ٚصیش( ٘خؼت سیبػت )ثٝ دِٚت ٞیإت ػیبػی یتٔؼؤِٚ ـ
 .سِٕبٖپب ٕ٘بیٙذٌبٖ ثشاثش دس وبثیٙٝ،
 ٓذْ كٛست دس دِٚت ٞیإت ا٘حالَ ثشای پبسِٕبٖ أىبٖ ـ
 ٚ آتٕبد ٓذْ سؤی كذٚس ثب آٖ إٓبَ ٚ ٞب ػیبػت اص سهبیت
 .ٕ٘بیٙذٌبٖ اوثشیت تٕبیُ ثب ٌٔٙجك خذیذی ٞیإت ٔٔشفی
 خٟت دِٚت ثشای ٌٛ٘بٌٖٛ اثضاس ٚ ٚػبیُ ثیٙی پیؾ ـ
 ؿشوت ٘ی،لب٘ٛ ِٛایح تٟیٝ خّٕٝ اص، ٔمٙٙٝ لٜٛ ثش تإثیشٌزاسی
 ٔوبفبً ٚ دِٚتی ِٛایح ٚ ٞب ػیبػت اص دفبّ ٚ پبسِٕبٖ خّؼبت دس
 یٞبٝ ٘بٔ آییٗ ٚ ٔلٛثبت ٚهْ ٔدشای اص تمٙیٙی ؿجٝ الذأبت
 .(2) لبٖ٘ٛ تىٕیّی ٚ اخشایی
 ٚ پبسِٕبٖ ا٘حالَ ثشای دِٚت( سییغ) ٚصیش ٘خؼت أىبٖ ـ
تخبثبت ثشٌضاسی  تٔشات ػّؼّٝ سؤع ِ٘ش خّت ِٔٙٛس )ثٝ ٔدذد ٘ا
 .(3) ٔشدٔی( یآسا اخز ًشیك اص حبوٕیت ٔٙجْ
 لٜٛ ٚ ٔمٙٙٝ لٜٛ ٔتمبثُ اثضاس ،ؿٛد ٔی ٔالحِٝ وٝ ٕٞبٌ٘ٛس
 تحت ؿشایٌی ثب یىذیٍش ا٘حالَ )أىبٖ سطیٓ ایٗ دس ٔدشیٝ
 اػتمشاس وٙٙذٜ تإٔیٗ ٓبُٔ ذتٛا٘ ٔی ّٔی(، حبوٕیت ِ٘بست
 ثبؿذ. لٛا ٔیبٖ تٛاصٖ ٚ تٔبدَ
 والػیه ؿبخق ِحبٍ ثب ی،سیبػت سطیٓ دیٍش، ًشف دس
 ٔدشیٝ لٜٛ چٖٛ خلبیلی ٚاخذ آٔشیىب(، ٔتحذٜ )ایبالت آٖ
 ٓشم دس رات ثٝ لبئٓ ٚ ٔحٛسی ٘مؾ داسای ٚ سوٙی ته
 سییغ ثشاثش دس ٚصیشاٖ ٞیإت ػیبػی یتٔؼؤِٚ ٚخٛد پبسِٕبٖ،
 ٚ وٍٙشٜ ػٛی اص اسٚص ٚ دِٚت سییغ ٓضَ أىبٖ ٓذْ خٕٟٛس،
 ُٚبیف اسٌب٘یه خذایی دِٚت، یػٛ اص وٍٙشٜ ا٘حالَ ٔتمبثالً
 ٚ... لبٍ٘ٛ٘زاسی ٚ پبسِٕبٖ إٓبَ دس ٚصسا حذالّی ٔـبسوت لٛا،
 ٔتٕبیض پبسِٕب٘ی سطیٓ اص سا سطیٓ ایٗ وٝ ییٞب ٚیظٌی اػت.
 ِ٘یش اٚكبف ثشخی ٘یض آٔشیىب سیبػتی سطیٓ دس اِجتٝ ،ٕ٘بیذ ٔی
 كٛست ثٝ تمٙیٙی اػتشاتظیه ٚ ساٞجشدی خٌٛى تٔییٗ
 حك وٍٙشٜ، ثٝ ػبال٘ٝ پیبْ دس خٕٟٛس سییغ ػٛی اص پیـٟٙبد
 سیبػت دس خٕٟٛس سییغ ٔٔبٖٚ وؼٛت ،خٕٟٛس سییغ ٚتٛی
 أٛس اص ای پبسٜ دس دخبِت ثشای ػٙب ٔدّغ حك ٚ ػٙب ٔدّغ
 تٕبیض وٝ اػت ایٗ ٚاٌٛیٝ ،(2) یخٕٟٛس سییغ وٙبس دس اخشایی
 سیاوبسٌز بٖخشی دس ٚیظٜ ثٝ سیبػتی ٚ پبسِٕب٘ی یٞب سطیٓ ٔیبٖ
  .ؿٛد ٔی تش وٓ لٛا، تٔبدَ إًیٙبٖ ٔٙبفز
 ٔجٙبی ثش ٚ ثٙذی ؿىُ حیث اص وٝ اػت روش ؿبیبٖ
 خبف، ًٛس ثٝ ٚ ٞب دٔٛوشاػی ا٘تخبثبت، ٚ احضاة یٞب ؿبخق
 تمؼیٓ ٔتفبٚت ػیؼتٓ دٚ ثٝ اغّت سا پبسِٕب٘ی یٞب ٔذَ
  :وٙٙذ ٔی
 بی «(Westminster System) ٔیٙؼتش ٚػت» ػیؼتٓ
 ایدبد ثشای صیبدتشی تٕبیُ آٖ دس وٝ حضثی ٌشایی دٌٚب٘ٝ
 ٔیبٖ تٙبُش ٚ تمبثُ یه چبسچٛة دس ثیـتش سلبثتی ٚهٔیت
 ثٝ پبسِٕب٘ی یىذػت ٔدّغ یه ثٝ سػیذٖ خٟت احضاة
 ثشخی داس٘ذ. إٞیت ٞب وٕیؼیٖٛ ثش تٕشوض اص ثیـتش ٘ؼجتی
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 تىثشٌشا ا٘تخبثبتی ِ٘بْ اص اػتفبدٜ ثب ٔذَ، ایٗ دس ٞب پبسِٕبٖ
 ،ؿٛ٘ذ ٔی ا٘تخبة(( Plurality Voting System) )اوثشیتی
 ٔٙدش اغّت اوثشیتی یٞب ِ٘بْ ایٗ ٞٙذ. ٚ وب٘بدا ثشیتب٘یب، ٔب٘ٙذ
 ٚ ایشِٙذ ٔب٘ٙذ دیٍش ثشخی .ؿٛ٘ذ ٔی حضثی دٚ ِ٘بْ ایدبد ثٝ
 تٙبػجی )ٕ٘بیٙذٌی تٙبػجی ا٘تخبثبت ِ٘بْ اص ٘یٛصیّٙذ،
(Proportional Representation ))ٜایٗ ٙذ.وٙ ٔی اػتفبد 
 تإٔیٗ غشثی اسٚپبی ٔذَ اص ثیؾ سا لٛا تفىیه ؿشایي ٔذَ،
 ػٙب ٔدّغ دس سا ثشیتاو غبِجبً حبوٓ حضة چشاوٝ ،وٙذ ٔی
 (.4) داؿت ٘خٛاٞذ
 ،اخٕبٓی یب (Consensus System) ائتالفی یٞب ػیؼتٓ
 ٘ؼجی( ا٘تخبثبتی )ِ٘بْ تٙبػجی ٕ٘بیٙذٌی ٚػیّٝ ٝث وٝ
 وبسٌیشیٝ ث ثشای ثیـتشی ٌشایؾ آٖ دس ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ؿٙبختٝ
 ثٝ ٞب وشػی ٘ؼجت إِمذٚس حتی )٘ضدیىی ِیؼتی ٌضیٙؾ سٚؽ
 ٚخٛد ٔیٙؼتش ٚػت ٔذَ ٔمٙٙٝ لٜٛ ثب ٔمبیؼٝ دس آسا(، ٘ؼجت
 ٘ؼجت ثیـتشی إٞیت اص ٞب پبسِٕبٖ ایٗ دس ٞب وٕیؼیٖٛ داسد.
 ٔذَ ٌبٞی ٔذَ ایٗ ٞؼتٙذ. ثشخٛسداس ٔدّغ تٕبٔیت ثٝ
 لبِت دس آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚیٗ چشاوٝ ،ؿٛد ٔی ٘بٔیذٜ ٘یض غشثی إِٓبٖ
 ِ٘بْ یبفت. ُٟٛس غشثی إِٓبٖ ثٛ٘ذػتبي دس ٟ٘بیی ؿىُ ٚ
 تشیٗ ؿبخق ٚ تشیٗ خبِق اص یىی ػٛئیغ، دس ػیبػی
 (.4) سٚد ٔی ؿٕبس ثٝ ائتالفی پبسِٕب٘ی ٔذَ یٞبٝ ٕ٘ٛ٘
 یب تّفیمی یٞب سطیٓ سیبػتی، ٚ پبسِٕب٘ی یٞب سطیٓ وٙبس دس
 ِ٘بْ دٚ اص پغ صٔب٘ی تٛاِی حیث اص ی(،سیبػت )٘یٕٝ ٔختّي
 سفْ ثشای ٔتفىشاٖ تالؽ حبكُ ٘ٛٓی ثٝ ٚ یبثذ ٔی ُٟٛس ٔضثٛس
 لذست ٟ٘بدثٙذی .اػت ثٛدٜ ِ٘بْ دٚ ایٗ یٞب وبػتی ٚ ٘مبیق
 ـ پٙدٓ خٕٟٛسی یاػبػ لبٖ٘ٛ دس فشا٘ؼٝ ػیبػی ِ٘بْ دس
 ٔختّي سطیٓ ثبسص ٔلذاق ٓٙٛاٖ ثٝ ،1958 اوتجش چٟبسْ
 اػپب٘یب ِ٘یش وـٛسٞبیی دس ػیبػی ٔذَ ایٗ .ؿٛد ٔی ؿٙبختٝ
 خشیبٖ دس 1990 دٞٝ دس ٚ ٌشدیذ ٚالْ تٛخٝ ٔٛسد إِٓبٖ ٚ
 ٚ سٚاج ؿشلی، اسٚپبی وـٛسٞبی دس دٔٛوشاتیضاػیٖٛ فشایٙذ
 (.5) یبفت ثیـتشی تٛػٔٝ
 پبسِٕب٘ی، سطیٓ ثب ٔختّي یٞب سطیٓ تـبثٝ ٚخٜٛ خّٕٝ اص
 ،ٚصسا ثشای آتٕبد سؤی وؼت ِضْٚ سوٙی، دٚ ٔدشیٝ لٜٛ
 دس ٔدشیٝ دْٚ سوٗ ٔثبثٝ ثٝ دِٚت ٞیإت ػیبػی یتٔؼؤِٚ
 اػتمالَ ٔمبثُ، ًشف دس .(6-7) اػت پبسِٕبٖ لجبَ
 دس ٔمبْ ایٗ ػیبػی یتٔؼؤِٚ ٓذْ ٚ پبسِٕبٖ اص خٕٟٛس سییغ
 ا٘تخبثبت، ًشیك اص ٔـشٚٓیت وؼت اتىبی ثٝ پبسِٕبٖ ٔمبثُ
 ثب لیبع دس وـٛس سییغ ٓٙٛاٖ ثٝ ٚی تٛخٝ لبثُ اختیبسات
 ّ٘ٛ ایٗ فبسق ٚخٜٛ خّٕٝ اص ،پبسِٕب٘ی ِ٘بْ دس وـٛس سییغ
 ثبؿٙذ. ٔی پبسِٕب٘ی سطیٓ اص لٛا تفىیه خبف ٔذَ
 
 عوَهی حقَق چارچَب در آى اتعاد ٍ شْزًٍذی حقَق
 ساػتب ٞٓ اػت ای دغذغٝ ٘ٛیٗ، ٔفْٟٛ دس ؿٟشٚ٘ذی حمٛق
 ـ دِٚت بیٔشصٞ دس ِیىٗ ،إِّّی ثیٗ ِ٘بْ دس ثـش حمٛق ثب
 وّیٝ اص خبٔٔٝ یه افشاد ٕٞٝ» وٝ داسد ایٗ ثٝ اؿبسٜ ٚ وـٛس
 یٞب فشكت ثٝ ٕٞچٙیٗ .ثبؿٙذ ثشخٛسداس ػیبػی ٚ ٔذ٘ی حمٛق
 آػبٖ دػتشػی اختٕبٓی ٚ التلبدی حیث اص ص٘ذٌی ِ٘ش ٔٛسد
 یه آوبی ٓٙٛاٖ ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ وٝ ایٗ هٕٗ ،ثبؿٙذ داؿتٝ
 حمٛلی ثشاثش دس ٚ ٘ذداس ٔـبسوت ٔختّف یٞبٜ حٛص دس خبٔٔٝ
 ٚ خبٔٔٝ ثٟتش اداسٜ ساػتبی دس ٘یض سا ییٞب یتٔؼؤِٚ داس٘ذ، وٝ
 تىبِیف ٚ حمٛق ایٗ ؿٙبخت «.ٌیش٘ذ ٔی ٟٓذٜ ثش ِ٘ٓ ایدبد
 اػبع ثش ای خبٔٔٝ ایدبد ٚ ؿٟشٚ٘ذی یاستمب دس ٔؤثشی ٘مؾ
 (.8) داسد ٓذاِت ٚ ِ٘ٓ
 ٚ تدّی ٔمشساتی ٚ لٛا٘یٗ دس ؿٟشٚ٘ذی حمٛق ادثیبت
 اختٕبٓی، ػیبػی، ٔذ٘ی، حمٛق ٔختّف اهالّ وٝ یبثذ ٔی مكتح
 ایٗ ثش .ٌیشد ٔی دسثش سا وـٛس یه اتجبّ ثشای ییلوب ٚ فشٍٞٙی
 دس ٞب ّٔت حمٛق ،ؿٟشٚ٘ذی حمٛق كذٚس اكّی ِٟٔش اػبع
 اػت. اػبػی لٛا٘یٗ
 خؼتدٛ ًجیٔی حمٛق دس ثبیذ سا ؿٟشٚ٘ذی حمٛق سیـٝ
 داسای ا٘ؼب٘ی وشأت ٌٝٚاػ ثٝ ا٘ؼبٖ دیٍش ٓجبست ثٝ .ٕ٘ٛد
 أٙیت، حك حیبت، حك ٔب٘ٙذ ؿخلی حمٛق اص ای ٔدٕٛٓٝ
 ٚ ثٛدٜ ؿَٕٛ خٟبٖ حمٛق ایٗ ثٙبثشایٗ ثبؿذ. ٔی ٚ... آصادی حك
 ٚ صثبٖ ٚ خٙغ دس تفبٚت ثبؿذ. ٔی ا٘ؼب٘یت ٔمبْ ثٝ اِٟی ٞذیٝ
 ،(9) وٙذ ٕ٘ی ایدبد ؿٟشٚ٘ذی حمٛق دس تٕبیضی ٘ظاد ٚ سً٘
 ٔیبٖ ػیبػی حمٛلی ای ساثٌٝ وٝ تبثٔیت ٝٔؤِف اػبػبً اٌشچٝ
 ثش ثـش، حمٛق ثشخالف ،ؿٛد ٔی ٔحؼٛة ؿٟشٚ٘ذ ٚ دِٚت
 اػت. تإثیشٌزاس ؿٟشٚ٘ذی حمٛق ٌیشی ا٘ذاصٜ
 ثش حمٛق، ایٗ ؿٟشٚ٘ذی، حمٛق ًجیٔی خبػتٍبٜ سغٓ ثٝ
 یٞبٜ خّٛ ٚ ا٘ٛاّ ایذئِٛٛطیىی، ٚ ػیبػی ٞبی ٌشایؾ حؼت
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 یه ٚ سً٘ یه وّیبت ٚ ٔجب٘ی دس ٞشچٙذ ،یبثذ ٔی ٔختّفی
 ٚ فىشی ٞبی ایذئِٛٛطی حؼت ثش دیٍش، ثیب٘ی ثٝ .ثبؿٙذ دػت
 ؿٟشٚ٘ذی حمٛق سٚیىشدٞبی اص ٔختّفی الؼبْ ػیبػی، ٔىبتت
 ثٝ ؿٟشٚ٘ذی ٔجٙبی وٝ كٛستی دس ثٙبثشایٗ .ؿٛد ٔی دیذٜ
 دس وٝ آٌ٘ٛس ،خْٕ اكبِت یب ٌشدد ٘ضدیه فشد اكبِت ِ٘شیٝ
 لٛآذ ،یبفت تٛاٖ ٔی ِیجشاَ ٚ وٕٛ٘یؼتی یٞب ِ٘بْ چبسچٛة
 ثٛد خٛاٞذ ٔتٕبیض حذی تب اخشا، ٚ تفؼیش دس ٚیظٜ ثٝ ٘یض آٖ
(8.) 
 اػت. ؿٟشٚ٘ذی حمٛق ٔذافْ ٚ هبٔٗ ،لبٖ٘ٛ حبوٕیت
 حٕبیت كشاحتبً سا ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٙیبدیٗ حمٛق وٝ اػت لبٖ٘ٛ
 صٔبٖ ٞٓ اختٕبٓی، فشٍٞٙی تٙٛٓبت ِ٘شٌشفتٗ دس ثب ٚ وٙذ ٔی
 ثیبٖ ثٝ وٙذ. ٔی دفبّ خبٔٔٝ ثبفت الّیت ٚ اوثشیت حمٛق اص
 لبٖ٘ٛ، تیحبوٕ ثش یٔجتٙ حىٛٔت چبسچٛة دس» ،«آِتٕٗ»
 ٔمبٔبت ٗیتش یٓبِ ِٚٛ ؛ؼتی٘ لبٖ٘ٛ اص فشاتش ؿخلی چیٞ
 آ٘چٝ ثٝ فمي ٚ ٕ٘بیٙذ سفتبس خٛیؾ ُیٔ ثٝ ٙذتٛا٘ ٕی٘ یدِٚت
 ُٕٓ ،اػت ؿٕشدٜ ٔدبص بی ٕ٘ٛدٜ تیتلٛ آ٘بٖ یثشا لبٖ٘ٛ
 ؿٟشٚ٘ذی حمٛق دس ٔحٛسی لبٖ٘ٛ سٚیىشد (.10) «وٙٙذ یٔ
 اثٔبد دس ؿٟشٚ٘ذاٖ حمٛق توٕیٗ ٚ آصادی ثشاثشی، ایدبد ثبٓث
 ٓبدی، لٛا٘یٗ تب ٌشفتٝ اػبػی لٛا٘یٗ اص .ؿذ خٛاٞذ ٔختّف
 یبفتٝ ا٘ٔىبع ّٕٔٛػی، ًٛس ثٝ ؿٟشٚ٘ذی حمٛق ٔحٛسٞبی
 ػبختبسٞبی ٚ حبوٕیت اٞذاف تشیٗ ٟٔٓ اص اػبػبً ٚ اػت
 حمٛق خّت ٚ تإٔیٗ ٞذف ثب وبسآٔذی ثٝ یبفتٗ دػت ػیبػی،
  اػت. ؿٟشٚ٘ذی
 ٔیبٖ استجبى ػبحت دٚ دس وّی، ًٛس ثٝ ؿٟشٚ٘ذی حمٛق
 .یبثذ ٔی تدّی ؿٟشٚ٘ذ ـ ؿٟشٚ٘ذ ٔیبٖ استجبى ٚ دِٚت ـ ؿٟشٚ٘ذ
 دٚٔیٗ دس ٚ ص٘ذ ٔی پّٟٛ ٕٓٛٔی حمٛق ثٝ ٔٛسد ٘خؼتیٗ دس
 (.8) ؿٛد ٔی خبیبثی خلٛكی حمٛق لّٕشٚ دس ٘یض ٔٛسد
 وبسایی ثب آٖ استمبی ٚ ؿٟشٚ٘ذی حمٛق ٘خؼت، ٔفْٟٛ دس
 ػٙخیت ٌّٔٛة حبوٕیت ٚ اداسی ـ ػیبػی ِ٘بْ وبسأذی ٚ
 چٖٛ حمٛلی ؿٟشٚ٘ذی، حمٛق ٔٔٙب، ایٗ دس .یبثذ ٔی ای ٚیظٜ
 احتشاْ ا٘ؼب٘ی، ؿخلیت تىشیٓ ثش حك لبٖ٘ٛ، حبوٕیت ثش حك
 خذٔبت ٔٛلْ ثٝ آٌبی تجٔین، ْٔٙ ٚ ثشاثشی ،ٞب آصادی ثٝ
 ثش حك دِٚت، ػٛی اص خلٛكی حشیٓ سٓبیت اداسی، ٚ دِٚتی
 ،آتشام ٚ ا٘تمبد ٚ ثیبٖ حك ا٘ذیـٝ، آصادی ،ؿفبفیت ٚ آٌبٞی
 ٚ تدبسی ٓبدال٘ٝ حمٛق دِٚتی، ٚ ػیبػی أٛس دس ٔـبسوت حك
 دادسػی ثش حك خبف، یٞبٜ ٌشٚ ٚ الّیت الـبس حك التلبدی،
 ؿبیؼتٝ ثش حك پبػخٍٛ، ِتدٚ ثش حك ٓبدال٘ٝ، ٚ ٔٙلفب٘ٝ
 كیب٘ت ثش حك اختٕبٓی، تإٔیٗ ٚ سفبٞی حمٛق ػبالسی،
 ٔذ٘ی، حمٛق الؼبْ اص وٝ سا ٚ... پبیذاس تٛػٔٝ ٚ فشٍٞٙی
 ؿٟشٚ٘ذی حمٛق حٛصٜ دس التلبدیـ  اختٕبٓی ٚ ػیبػی
 .(11) ٌیشد ٔی دسثش ،ثبؿٙذ ٔی
 
 ایزاى اسالهی جوَْری در شذى پارلواًی هختصات
 خٕٟٛسی دس ؿذٖ پبسِٕب٘ی ػبصٚوبس فتٛكی اص پیؾ
 دس سیبػتی سطیٓ خبف ویفیت اػت الصْ ٘خؼت ایشاٖ اػالٔی
 ٚالْ دس ٌیشد. لشاس تٛخٝ ٔٛسد ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی ِ٘بْ
 ؿٙبخت ،ایشاٖ حمٛلی ِ٘بْ دس ػیبػی دٌشدیؼی دسن الصٔٝ
  اػت. فّٔی سطیٓ ٔبٞیت پیشأٖٛ كحیح
 وٝ اػت ایٗ ٔجیٗ ،اػبػی لبٖ٘ٛ ٔالحِٝ اَٚ، ّٚٞٝ دس
 ِ٘بْ اص ایشاٖ ػیبػی ِ٘بْ دس ٔٙذسج لٛای تفىیه فبسق ٚخٝ
 آٖ غشثی وٙٛ٘ی لشائت وٓ دػت یب لٛا تفىیه والػیه
 ثش ٘بُش ٚ ٓبِی ٔمبْ ثیٙی پیؾ دس ٔٙتؼىیٛ(، ِ٘شی )اٍِٛی
 لبثُ حبوٕیتی اختیبسات ثب فمیٝ ٚالیت ٓٙٛاٖ تحت لٛا ػبیش
 لبٖ٘ٛ ٔختّف اكَٛ ٚالْ دس .اػت ٚیظٜ ِ٘بستی ؿإٖ ٚ ٔالحِٝ
 پزیشؽ اص پغ وٝ اػت ایٗ ٔجیٗ ٔزاوشات، ٔـشٚح ٚ اػبػی
 ٓبٔٝ وٝ اِـشایي خبْٔ ٚ ٓبدَ فمیٝ ٌّٔمٝ ٚالیت ٟٔٓ اكُ
 ٘مٌٝ ا٘ذ، ؿٕشدٜ ٚاخت ٚ الصْ خٛد ثش سا اٚ ٚالیت لجَٛ ٔشدْ
 ِٚى ایشاٖ، اػالٔى خٕٟٛسى دس حبوٓ لٛاى اتلبَ ٚ پیٛ٘ذ
 ٔضثٛس، لٛاى حبوٕیت إٓبَ ٚ ؿٛد ٔی تٝدا٘ؼ سٞجش ٚ فمیٝ
 تّمی لب٘ٛ٘ى ٚ ٔـشّٚ سٞجش، ِ٘بست ٚ ِ٘ش اػبع ثش كشفبً
 (.12) ٌشدد ٔی
 اػالٔی خٕٟٛسی اٍِٛی دس حبوٕیت ػبصی ٔذَ تـشیح دس
 اخشایی لٜٛ ٚ ٔمٙٙٝ لٜٛ سٞجشی، ّٔت، یٞبٝ ٔؤِف ٘مؾ ٚ ایشاٖ
 سیخٕٟٛ اػبػی لبٖ٘ٛ وٝ ٍ٘بؿت چٙیٗ ثبیذ لوبیی، لٜٛ ٚ
 لٛا تفىیه ِ٘بْ ٚ ٔشدْ حبوٕیت حك پزیشؽ ثب ایشاٖ اػالٔی
 ٔحلٛس ٚ ٔمیذ سا آٖ دٔٛوشاػی، ؿبخق یٞبٝ ٔؤِف ٓٙٛاٖ ثٝ
 ٕ٘ٛدٜ اػالٔی ِ٘بْ دس ػیبػی حبوٕیت یٞبٜ آٔٛص ٚ ٔجب٘ی دس
 حبوٕیت ٚ دیٙی حبوٕیت تّفیك ؿبٞذ اػبع، ایٗ ثش اػت.
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 اكَٛ دس ّیٔ حبوٕیت وٝ ٘حٛی ثٝ ٞؼتیٓ ِ٘بْ ایٗ دس ّٔی
 حك ثش تإویذ ثب لبٖ٘ٛ 62 ٚ 56 ٚ 6 اكَٛ ٚیظٜ ثٝ ٔختّفی
 وـٛس أٛس اداسٜ ِضْٚ ٚ اِٟی ٔٛٞجتی ٓٙٛاٖ ثٝ ّٔت حبوٕیت
 ػٛیی اص ٚ یبثذ ٔی خّٜٛ ا٘تخبثبت، ٚ ٕٓٛٔی یآسا ثٝ اتىب ثب
 ٚ یىلذ ٚ ٞفتٓ ٚ پٙدبٜ پٙدٓ، یىٓ، اكُ ِ٘یش اكِٛی دس دیٍش
 ٚالیت ٟ٘بد ٔدشای اص ّٔی بوٕیتح ٞذایت ٓیٙی تِبٞش ٞفتٓ،
 پزیشد. ٔی اػتمشاس ٚی ِ٘ش صیش حىٛٔتی لٛای ٚ فمیٝ
 خبف ّ٘ٛ هی ایشاٖ، اػبػی لبٖ٘ٛ آ٘ىٝ والْ خالكٝ
 ٟ٘بدٞبی ػبیش وٙبس دس ٌب٘ٝ ػٝ ٟ٘بدٞبی ٔیبٖ سا لٛا تفىیه
 ِ٘بست ِ٘بْ هی حبَ ٓیٗ دس ٚ اػت ٕ٘ٛدٜ ثیٙی پیؾ ٔزوٛس،
 ٚ (13) ػبختبسی دسٖٚ (Checks and Balances) تٔبدَ ٚ
 ِ٘ش دس ٌب٘ٝ ػٝ لٛای ثشای ػبختبسی ثشٖٚ ِ٘بست ِ٘بْ یه
 یه ٞش ای ٔذاخّٝ ٚ ِ٘بستی ُٚبیف ٔمبْ، ایٗ دس ٚ اػت ٌشفتٝ
 دسٖٚ ٕ٘بیی تٔبدَ سٚیىشد تجّٛس ش،دیٍ لٜٛ لجبَ دس لٛا اص
 اص حبوی لٛا، ٔبفٛق تٔذیٍّش ٘یشٚی ثیٙی پیؾ ٚ ػبختبسی
 اػت. ػیبػی ٔذَ ایٗ دس ػبختبسی ثشٖٚ ـیثخ تٛاصٖ سٚیىشد
 سٞجشی خبیٍبٜ ٚ فمیٝ ٚالیت ٟ٘بد وٝ ٚالٔیت ایٗ سغٓ ثٝ
 ٟ٘بد ٔوبفبً ٚ آٖ ثٝ ٚاثؼتٝ ٟ٘بدٞبی ٘یض ٚ اػبػی لبٖ٘ٛ دس
 ُٚبیف ِ٘بْ، ٔلّحت تـخیق ٔدْٕ ٟ٘بد ٚ خجشٌبٖ ٔدّغ
 ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی اػبػی لبٖ٘ٛ دس ٔـخلی ٚ وّیذی
 ؿٛسای ٔدّغ اػبػی، لبٖ٘ٛ دس وٕبوبٖ ِیىٗ وٙٙذ، ٔی ایفب
 ِحبٍ ثٝ دِٚت ٞیإت ٚ لبٍ٘ٛ٘زاسی ؿإٖ ِحبٍ ثٝ اػالٔی
 اسادٜ ٔحلَٛ وـٛس، دس اخشایی ٚ اداسی ٌؼتشدٜ التذاسات
 دس ػضاییٝ ث إٞیت اص ٚ ثٛدٜ ٕٓٛٔی پزیش تدذیذ ٚ ٔؼتمیٓ
 ثشخٛسداس٘ذ. وـٛس التلبدی ٚ ػیبػی ٔذیشیت
 حمٛق ِ٘بْ دس لٛا تفىیه ا٘ذیـٝ تإثیش ثبیذ ثٙبثشایٗ
 ،پزیشفت خٛد ٚیظٜ ؿشایي ثب سا ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی ٕٓٛٔی
 اص یه وذاْ وٝ داؿت تٛخٝ ٟٔٓ ایٗ ثٝ ثبیذ یثٔذ ّٚٞٝ دس أب
 ٔٛسد ،ِ٘بْ ایٗ دس لٛا تفىیه تئٛسی ػبصی پیبدٜ سٚیىشدٞبی
 ؟اػت ٌشفتٝ لشاس لجَٛ
 ثش ٓالٜٚ ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی ِ٘بْ ػبختبس ٔـبٞذٜ
 ًٛس ثٝ ذتٛا٘ ٕی٘ ٘یض لٛا ُٚبیف ٔتیمٗ لذس دس ،آٔذ ٌفتٝ آ٘چٝ
 حتی یب سیبػتی یب پبسِٕب٘ی یٞب ػیؼتٓ اص یىی ٔٔشف خبف
 ثبؿذ. (ؿٛد ٔی ٘بٔیذٜ چٙیٗ تؼبُٞ ثب ٌبٜ )وٝ سیبػتی ٘یٕٝ
 خٕٟٛسی دس سا ػیبػی ِ٘بْ ثشخی، تب ؿذٜ ثبٓث أش ایٗ
 دس .(14-15) ٕ٘بیٙذ یتّم ٔختّي ِ٘بْ یه ایشاٖ اػالٔی
 ٚخٝ ثش ٓالٜٚ اػالٔی، خٕٟٛسی فشد ثٝ ٔٙحلش ػبختبس ٚالْ،
 ٚخٝ دس آٖ، ػبصی اخشایی خبف ػبصٚوبس ٚ ثٛدٖ اػالٔی
 ثب ٌٔٙجك سا آٖ تٛاٖ ٕی٘ وٝ داسد خلبیلی ٘یض خٕٟٛسیت
  دا٘ؼت. خٟبٖ ٔختّف وـٛسٞبی دس وٙٛ٘ی حبوٕیت یٞب ٔذَ
 ِ٘بست ِ٘یش ٞیٚخٛ ٚ خلبیق اٌشچٝ وٝ ایٗ تٛهیح
 ٚصاست تلذی یٞبٝ ٌضیٙ كالحیت ثش ٔدّغ اػتلٛاثی
 ٚ ٚصسا اػتیوبح ٚ اَؤػ أىبٖ ٘یض ٚ خٕٛس سییغ پیـٟٙبدی
 ِ٘بْ یه یٞبٜ خّٛ دِٚت، سییغ ػیبػی وفبیت ٓذْ ثٝ سؤی
 دس ٌب٘ٝ ػٝ لٛای تفىیه ِٔٙش اص حىٛٔت ؿىُ دس سا پبسِٕب٘ی
 یه ٚاػٌٝ ثٝ ِٗیى وٙذ، ٔی تغّیَ ایشاٖ، اػالٔی خٕٟٛسی
 ٚ اسٌب٘یه اختیبسات ٕٞچٙیٗ ٚ ٔدشیٝ لٜٛ ِ٘شی ثٛدٖ سوٙی
 خبیٍبٜ ٔثبثٝ ثٝ خٕٟٛسی سیبػت اخشایی ٚ اداسی ٚػیْ
 أىبٖ ٓذْ ٘یض ٚ ا٘تخبثبت ٔدشای اص ٕٓٛٔی اسادٜ ثشخٛاػتٝ
 خّٜٛ تفٛق ثٝ لبئُ تٛاٖ ٔی دِٚت، ػٛی اص ٔدّغ ا٘حالَ
 ٚاػٌٝ ثٝ ٞٓ ًشفی صا ٚ ثٛد ایشاٖ ػیبػی ِ٘بْ دس سیبػتی
 لٜٛ ثٛدٖ سوٙی )دٚ سیبػتی ٘یٕٝ ِ٘بْ یٞبٝ ٔؤِف ثشخی فمذاٖ
 دِٚت سییغ ٚ ا٘تخبثبت ٔدشای اص وـٛس سییغ ا٘تخبة ٔدشیٝ،
 اًالق ٔدّغ(، ثشاثش دس ٚی یتٔؼؤِٚ ٚ ا٘تخبثبت غیش ًشیك اص
 لٛا تفىیه اص ٘بؿی ػیبػی سطیٓ ثٝ سیبػتی ٘یٕٝ ِ٘بْ ٓٙٛاٖ
  سػذ. ٔی ِ٘ش ثٝ ٘بكحیح ایشاٖ، اػالٔی خٕٟٛسی دس
 ٓٙبٚیٗ اص اػتفبدٜ خبی ثٝ تٛاٖ ٔی ٔدّٕٛ دس ثٙبثشایٗ
 ٔجیٗ ثیـتش )وٝ ِ٘بْ ایٗ ثشای پبسِٕب٘ی ٘یٕٝ یب سیبػتی ٘یٕٝ
 اػبػی لبٖ٘ٛ دس فشا٘ؼٝ ػیبػی ِ٘بْ دس لذست ػبخت
 اص وٝ وـٛسٞبیی ػبیش ٚ 1958 اوتجش چٟبسْ ـ پٙدٓ خٕٟٛسی
 ؿجٝ ػیبػی سطیٓ ٓٙٛاٖ اص اػت( ا٘ذ، دٜٕ٘ٛ تجٔیت ٔذَ ایٗ
 ٕ٘ٛد. اػتفبدٜ آٖ ثشای سیبػتی
 ػیبػی ٕٓذٜ ٟ٘بدٞبی سٚاثي ویفیت ثٝ ِ٘ش آخش، ّٚٞٝ دس
 سیبػتی ؿجٝ ٚخٝ ٕٞچٙیٗ ٚ ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی ِ٘بْ دس
 ثبیذ لٛا، تفىیه تئٛسی ػبصی پیبدٜ ِٔٙش اص ػیبػی سطیٓ ایٗ
 ػیبػی ِ٘بْ ایٗ ػبختبس دس ؿذٖ پبسِٕب٘ی اص ٔملٛد وٝ دیذ
 تٛاٖ ٔی ٔجٙب ایٗ ثش چیؼت؟ ٔضثٛس خلٛكیبت ٚ اٚكبف ثب
 ٚ دسیبفت سا ایشاٖ دس پبسِٕب٘ی سطیٓ اػتمشاس ؿىّی ٔحذٚدیت
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 ٚ چفت ٔٛكٛف سطیٓ اثٔبد ٔحٛس ثش سا ؿٙبختیپیبٔذ ٔالحِبت
 داد. ثؼت
 فّٔی سیبػتی ؿجٝ ِ٘بْ تغییش وّی، ًٛس ثٝ سػذ ٔی ِ٘ش ثٝ
 ؿجٝ ِ٘بْ ٚ پبسِٕب٘ی ٘یٕٝ ِ٘بْ پبسِٕب٘ی، ِ٘بْ كٛست ػٝ ثٝ
 اػت. سیضی پی ٚ ًشح لبثُ ،ٕٓذٜ فشم ػٝ ٓٙٛاٖ ثٝ پبسِٕب٘ی
 پبسِٕب٘ی ِ٘بْ یه اكّی ػبصٚوبسٞبی ،٘خؼت فشم دس
 ٚ اكیُ ٔـشٚٓیت ٔٙیی، ؿٛد ٔی ٔحمك ثشیتب٘یب، ٔذَ ثب ٔـبثٝ
 ًشفی اص ٚ ٔدّغ دَ اص دِٚت تـىیُ ٚ پبسِٕبٖ ٔؼتمیٓ
 اختیبسات ثب ٟ٘بیتبً ٚ ٕ٘بدیٗ ٚهٔیت ثب وـٛس سییغ یه ٚخٛد
 حُ ٚ ػیبػی والٖ ٔذیشیت دس تٟٙب وٝ ٔحذٚد ٚ اخشایی
 فشم دس ٕ٘بیذ. ٔی ٔؼبٓی تـشیه لٛا ٔیبٖ ٔـىالت ٚ سٚاثي
 ٚصیش ٘خؼت ٚ خٕٟٛس سییغ ؿبُٔ سوٙی دٚ ٔدشیٝ لٜٛ دْٚ،
 مبثُٔ دس ٚ ؿذٜ ا٘تخبة پبسِٕبٖ تٕـیت ثب اخیش ٔمبْ وٝ اػت
 ًشیك اص ٘یض خٕٟٛس سییغ ثٛد. خٛاٞذ یتٔؼؤِٚ ٚاخذ آٖ
 اختیبسات ٚ سػیذ خٛاٞذ خٛد ٔمبْ ثٝ ٔؼتمیٓ ا٘تخبثبت
 .ؿٛد ٔی تمؼیٓ ٔدشیٝ سوٗ دٚ ٔیبٖ اخشایی ٚ ػیبػتٍزاسی
 ِ٘بْ ثٝ تجذیُ وٙٛ٘ی سیبػتی ؿجٝ ِ٘بْ ٕٞیٗ ػْٛ، فشم دس
 ؼتپ حزف ،تغییش ایٗ ٔـخلٝ ٚ ؿذ خٛاٞذ پبسِٕب٘ی ؿجٝ
 كًشی اص وٝ ٚصیشی ٘خؼت پؼت ایدبد ٚ خٕٟٛسی سیبػت
 ػْٛ، ٚ اَٚ حبِت تفبٚت .ثبؿذ ٔی ؿذ، خٛاٞذ ا٘تخبة ٔدّغ
 ٔجبحث دس وٝ اٚكبفی ثب سٞجشی ٔمبْ وبٚیظٜ ٔالحِٝ دس
 ٔمبْ ایٗ اَٚ، فشم دس ٚالْ دس ثٛد. خٛاٞذ اػت، ٌزؿتٝ
 تّمی پبسِٕب٘ی ِ٘بْ یه دس وـٛس سیبػت خبیٍبٜ ثب ٔـبثٝ
 ،یبفت خٛاٞذ ٔحذٚدی ػیبػی ٚ اخشایی اختیبسات ِزا، ؿٛد ٔی
 ٚ اختیبسات اثمبی فشم ثب ػْٛ، ٚهٔیت دس وٝ حبِی دس
 سیضی پی ٘یض پبسِٕب٘ی سطیٓ اػبػی، لبٖ٘ٛ دس سٞجشی ُٚبیف
  .ؿٛد ٔی
 حؼبع خبیٍبٜ ِحبٍ ثب ٚهٔیت ػٝ ایٗ تحّیُ ٔمبْ دس
 ایشاٖ الٔیاػ خٕٟٛسی ػیبػی ـ حمٛلی ِ٘بْ دس فمیٝ ٚالیت
 فشم ی،اػبػ لبٖ٘ٛ دس فمیٝ ٚالیت اكُ تغییشثٛدٖ لبثُ غیش ٚ
 اػالٔی خٕٟٛسی اػبػی حمٛق ػبختبس ثب ذتٛا٘ ٕی٘ ٘خؼت
 ّ٘ٛ اص ِ٘ش كشف ٘یض دْٚ فشم ثب ساثٌٝ دس .ثبؿذ ػبصٌبس ایشاٖ
 ٔٔٙبی تحمك )دس یخٕٟٛس سییغ ٚ سٞجش ٔیبٖ حمٛلی ساثٌٝ
 دس سػذ ٔی ِ٘ش ثٝ ٕبٖ،پبسِ ٚ ٚصیش ٘خؼت ٚ وـٛس( سیبػت
 اكالحبت اص پیؾ ػیبػی ِ٘بْ ثٝ لٟمشا ٘ٛٓی اػتمشاس، فشم
 وٝ ػبصد ٔی ٕ٘بیبٖ سا وـٛس دس اػبػی لبٖ٘ٛ 1368 ػبَ
 ٚ سٚاثي ا٘ؼذاد ٚیظٜ ثٝ ٔضثٛس ؿیٜٛ ثب لٛا ٟ٘بدثٙذی ٔـىالت
 تبسیخی ای تدشثٝ آٖ، دس ٔدشیٝ سوٗ دٚ ٔیبٖ ػیبػی تٔبسم
 ّ٘ٛ ایٗ وبسآٔذی دس ٘بوبٔی ٕٞیٗ دِیُ ثٝ اػبػبً ٚ اػت ثٛدٜ
 اكالحبت دس سطیٓ ػبختبس تحٛالت ثٝ ٔٙدش ػیبػی، ِ٘بْ اص
 ؿذ. اػبػی لبٖ٘ٛ
 سطیٓ اػتمشاس اص ا٘تِبس ٔٛسد ٚ ٔفشٚم آ٘چٝ ثٙبثشایٗ
 ٔبٞیت ِحبٍ ثٝ سػذ، ٔی ایشاٖ ػیبػی ِ٘بْ دس پبسِٕب٘ی
 قحمٛ ِ٘بْ ػبختبس )خبف پبسِٕب٘ی ؿجٝ سطیٓ ٘ٛٓی حمیمی،
 سطیٓ تؼبٔحبً وٝ اػت ایشاٖ( اػالٔی خٕٟٛسی دس ٕٓٛٔی
 سیبػتی ،فّٔی سطیٓ وٝ )ٕٞبٌ٘ٛس ؿٛد ٔی خٛا٘ذٜ پبسِٕب٘ی
 اػت الصْ ػیبػی سطیٓ تغییش اص ٚخٝ ٕٞیٗ ٚ (ؿٛد ٔی دا٘ؼتٝ
 دیٍش، ٓجبستی ثٝ ٚ ٌیشد لشاس تحّیُ ٚ ٌٔبِٔٝ ٔٛسد وٝ
 ثبفت دس یتغییش چٙیٗ اص ٘بؿی تجٔبت ٚ احتٕبالت ٚ ٞب فشكت
  ٌیشد. لشاس ِ٘ش ٌٕٔح ایشاٖ ٕٛٔیٓ حمٛق
 
  شْزًٍذی حقَق هحذٍدُ تز سیاسی رژین تغییز تأثیزات
 ؿٟشٚ٘ذی حمٛق اثٔبد ثش ؿذٖ پبسِٕب٘ی پیبٔذ تـشیح دس
 چشاوٝ ،آٚسد ٔیبٖ ثٝ ػخٗ لٌٔی ٚ خضٔی ًٛس ثٝ تٛاٖ ٕی٘
 تدشثی ػبصی ؿجیٝ ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ وٝ ٔختّفیٔؤثش  یٞبٝ ٔؤِف
 ٞؼتٙذ. تإثیشٌزاس ٟٔٓ ایٗ دس ،اػت ٔٛاخٝ دؿٛاسی ثب ٞبٖ آ
 ٚ ٞب فشكت پیشأٖٛ ِ٘شات تحّیُ ثش تىیٝ ثب ثبیذ ثٙبثشایٗ
 ؿٟشٚ٘ذی حمٛق یٞبٝ ٔؤِف ِٔٙش اص ؿذٖ پبسِٕب٘ی تٟذیذٞبی
  پشداخت. ٔٛهّٛ اسصیبثی ثٝ
 شْزًٍذی حقَق یارتقا تزای شذى پارلواًی یّا فزصتـ 1
 ثٟجٛد حیث اص پبسِٕب٘ی سطیٓ إػیغت اص خب٘جذاسی ثشای
 ثحث ًشح تٛاٖ ٔی ِٔٙش دٚ اص ؿٟشٚ٘ذی، حمٛق ٚهٔیت
 ًٛس ثٝ ٚ سیبػتی سطیٓ ٘ٛٓی یٞب آػیت ثٝ اػتٙبد اثتذا ٕ٘ٛد.
 پیؾ ،ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی دس سیبػتیٝ ؿج سطیٓ اختلبكی
 تٛػٔٝ تحمك ؿبٞذ تٛاٖ ٔی ٞب آٖ حزف ثب وٝ ؿٛد ٔی وـیذٜ
 یٞب سطیٓ هٔف ٘مبى ثبة دس .ٌشدیذ اختٕبٓی ـ ػیبػی
 خبی ثٝ وبسیضٔبپشٚسی ٚ ٔحٛسی ؿخق چٖٛ ٔٛاسدی سیبػتی
 خٕٟٛس سییغ تخللی غیش ٌضیٙؾ ٌشایی، ثش٘بٔٝ ٚ صایی خشیبٖ
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 ،(17) حبوٕیت إٓبَ خشیبٖ دس لٛا ا٘ؼذاد ٚ ٚاٌشایی ،(16)
 ِ٘بْ خبف ػبختبس ٔٛاسد، ایٗ ثش افضٖٚ اػت. اؿبسٜ لبثُ
 ٔجیٗ ،آٖ دس سیبػتی سطیٓ اػتمشاس تدشثٝ ٚ ایشاٖ ػیبػی
 دس دِٚت ػٛی اص ٔدّغ التذاس تحذیذ چٖٛ دیٍشی ٔـىالت
 اخشای اص اػتٙىبف یب تإخیش چٖٛ اثضاسی ثب ٚ حؼبع ٔمبًْ
 ٚ ٔدّغ آوبی چیٙؾ دس دِٚت ٘فٛر إٓبَ لٛا٘یٗ، كحیح
 اثضاس ىبسٌیشیث ٚاػٌٝ ثٝ دِٚت ا٘ضٚای ٚ ا٘فٔبَ أىبٖ ٕٞچٙیٗ
 ٔضثٛس، ٓٛأُ ٔدّٕٛ دس وٝ ثبؿذ ٔی ٔدّغ، ػٛی اص بحاػتیو
 ٚ ٚاٌشایی ٘ٛٓی ٔشص ثٝ سا ٔدّغ ٚ دِٚت ٔیبٖ تٙؾ ػٌح
 ایفبی دس ٘بوبسآٔذی ٚ ٌّٔٛة حبوٕیت إٓبَ دس ٚاوبٞی
  سػب٘ذ. ٔی ؿٟشٚ٘ذاٖ حمٛق
 سطیٓ ٔضایبی اص ٔٙذی ثٟشٜ ثش تإویذ ثٔذی، ٔشتجٝ دس
 ٔضایب ایٗ .ٌیشد ٔی كٛست ٌشایی پبسِٕب٘یضٜ ػبیٝ دس پبسِٕب٘ی
 اسوبٖ ٍٕٞشایی ٚ لٛا ٕٞبٍٞٙی ػیبػی، ػبالسی ٘خجٝ ؿبُٔ
 ٔدشای اص دِٚت سییغ ا٘تخبة تخللی فشایٙذ ،(17) ِ٘بْ
 یاستمب ٕٓٛٔی، ٘بدسػت یٞب ا٘تخبة ٞضیٙٝ وبٞؾ ٚ ٔدّغ
 افضایؾ ،(6) ؿٟشٚ٘ذاٖ ػیبػی ٔـبسوت وٕی ٚ ویفی
 ِ٘بْ دس وبسآٔذی ٚ ٍیثٟیٙ ثشایٙذ ٚ ػیبػی ثجبت ٚ ٔـشٚٓیت
 ٔدّغ ثبفتی ته ٚ ٍٕٞشایی وٝ وشد اهبفٝ ثبیذ .ثبؿذ ٔی (18)
 پبػخٍٛیی هشیت افضایؾ ثٝ ثبِٕأَ پبسِٕب٘ی، ِ٘بْ دس دِٚت ٚ
 ٔؼبٓذ ِ٘ش تإٔیٗ دس تالؽ ثشای ػیبػی یٞب خشیبٖ تحشیه ٚ
 ،ٞب دِٚت سػب٘ی خذٔبت استمبی ٔدشای اص ٚیظٜ ثٝ ٔشدْ ْٕٓٛ
  .ا٘دبٔیذ خٛاٞذ لذست ٔؼٙذ دس ٔب٘ذٖ ثبلی ثشای
 یٞب سطیٓ اص ٔٙذی ثٟشٜ وٝ پزیشفت ثبیذ ٚخٛد، ایٗ ثب
 ٔـبسوت ٚیظٜ ثٝ ؿٟشٚ٘ذی حمٛق اثٔبد دس خّٕٝ اص پبسِٕب٘ی
 تمٛیت خّٕٝ اص سطیٓ ّ٘ٛ ایٗ ّٔضٚٔبت تٕٟیذ ٘یبصٔٙذ ػیبػی،
 چٙیٗ ٘جبیذ ٚ اػت تحضة، فشًٞٙ ٚ احضاة یٞبٝ ؿبخ
 سٚاثي ٚ سفتبسی اٍِٛٞبی ،كشف تمٙیٙی تغییشات ثب وٝ پٙذاؿت
 خٟت ثٙبثشایٗ پزیشد. ٔی ِ٘ٓ ٚ ٘وح ٘یض ػیبػی حمٛلی
 حبوٕیت ٔلذاق ٓٙٛاٖ ثٝ ٌّٔٛة پبسِٕب٘ی ِ٘بْ اػتمشاس
 ا٘دبٔذ، ٔی ؿٟشٚ٘ذی حمٛق ٚهٔیت استمبی ثٝ تجٔبً وٝ ٌّٔٛة
 ٞب آٖ تحمك وٝ اػت ّٔضٚٔبتی ٚ تٕٟیذات ثٝ ٘یبص ٘خؼت
 دس خّٕٝ )اص الصْ تغییشات ٚ ٞب صیشػبخت دس تحَٛ ثٝ ٔٙٛى
 ٔـبسوت ٘حٜٛ دس تحَٛ ٔوبفبً ٚ احضاة( ٚ ا٘تخبثبت لٛا٘یٗ
 ٚ ّٔت آحبد ٔیبٖ دس ػیبػی فشًٞٙ یاستمب ٚ ػیبػی
 .(19 ،15) ثٛد خٛاٞذ ٞب، آٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ
 پبسِٕب٘ی سطیٓ وبسوشد پزیشی چبِؾ وٝ اػت حبِی دس ایٗ
 چٖٛ ّّٓی ٚاػٌٝ ثٝ شاٖ،ای اػالٔی خٕٟٛسی حمٛلی ِ٘بْ دس
 لٛا٘یٗ وٍٟٙی اػبػی، لبٖ٘ٛ دس حبوٕیت تئٛسی دٌٚبٍ٘ی
 ػبخت دس ٚالٔی ٔٔٙبی ثٝ پبسِٕبٖ تحمك ٓذْ ا٘تخبثبت،
 ٚ وـٛس دس احضاة ِ٘بْ ثیٕبسٌٛ٘ٝ ٚهٔیت وٙٛ٘ی، ػیبػی
 سػذ. ٔی ِ٘ش ثٝ تإُٔ لبثُ ّٕٓی، ٚ تئٛسی یٞبٝ صٔیٙ ػبیش
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 ثٝ سطیٓ تغییش ثٟیٍٙی فمذاٖ لجبَ دس اػتذالِی ٔحٛسٞبی
 ؿٟشٚ٘ذی، حمٛق حٛصٜ دس پیبٔذٞب ثش تىیٝ ثب ،ایشاٖ دس پبسِٕب٘ی
 ذ.ٙثبؿ ٔی ًشح لبثُ ٔحٛس ػٝ دس
 سطیٓ ثب تمبثُ دس پبسِٕب٘ی سطیٓ وّی ٘مذ ٘خؼت، ٔحٛس دس
 راتی تفٛق خلٛف دس اػبع، ایٗ ثش .اػت ثحث ٔٛسد سیبػتی
 تشدیذ ،اػبػی حمٛق ادثیبت دس سیبػتی سطیٓ ثش پبسِٕب٘ی سطیٓ
 سخحبٖ فشم پیؾ ٚ ٍ٘شی یىؼٛیٝ ثٝ ٘ؼجت ٚالْ دس .اػت ؿذٜ
 ٕٞبٌ٘ٛس ٚالْ دس .ؿٛد ٔی دادٜ تزوش ،سیبػتی ثش پبسِٕب٘ی ِ٘بْ
 داسد ٘یض ٔٔبیجی اػت، ثشخٛسداس ٔضایبیی اص پبسِٕب٘ی سطیٓ وٝ
 ٚ ٔذ٘ی حمٛق ثب ساثٌٝ دس ٚیظٜ ثٝ ٞب آٖ تشیٗ ٟٔٓ خّٕٝ اص وٝ
 سطیٓ دس لذست تٕشوض اص ی٘بؿ تٟذیذ ؿٟشٚ٘ذاٖ، ػیبػی
 ٘مبى وٙبس دس ٘یض سیبػتی ِ٘بْ ًشفی اص ؛(7) اػت یپبسِٕب٘
 خّٕٝ اص وٝ داسد پبسِٕب٘ی سطیٓ ثٝ ٘ؼجت لٛتی ٘مبى هٔف،
 ٞبی سطیٓ ػبیٝ دس دٔٛوشاػی ٔوبٓف تإٔیٗ ثٝ تٛاٖ ٔی
 ٚ ػجمٝ اص احضاة وٝ وـٛسٞبیی دس ٚیظٜ ثٝ (20) سیبػتی
  داؿت. اؿبسٜ ٘یؼتٙذ، ثشخٛسداس وبفی ستلذ
 فبكّٝ ثب ٔشتجي دالیُ چبسچٛة دس ،دْٚ اػتذالِی ٔحٛس
 اص اػالٔی خٕٟٛسی ٕٓٛٔی حمٛق ِ٘بْ دس ػیبػی ػبختبس
 ایٗ دس وٝ ٘مذی تشیٗ ٟٔٓ ٌشدد. ٔی ٌٔشح ی،پبسِٕب٘ ٔذَ
 فمیٝ ٚالیت ِ٘بْ پزیشی اٌ٘جبق ٔٙبلـٝ ،ؿٛد ٔی ٚاسد خلٛف
 پزیشی ٞوٓ حمیمت دس .(19) اػت پبسِٕب٘ی خٕٟٛسی ٔمتویبت ثب
 خذی ِ٘شی ٔٛاْ٘ ثب ِ٘بْ ٔـشٚٓیت ٔجب٘ی دس پبسِٕب٘ی سطیٓ
 لبٖ٘ٛ دس اِٟی حبوٕیت ٚ ّٔی حبوٕیت تّفیك اػت. ٔٛاخٝ
 اسادٜ وٙبس دس ػیبػی سوٗ ٓٙٛاٖ ثٝ فمیٝ ٚالیت تجّٛس ٚ اػبػی
 ٔٛخت سا ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی ٘بْ ثب ٔذِی وٝ خٕٟٛس
 9911، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 022
 ثٝ پبسِٕب٘ی ِ٘بْ ٔجب٘ی ثب وٝ داسد ییٞب ٚالٔیت اػت، ٌشدیذٜ
 ٓیٙٝ ثٝ سا ٔؼإِٝ ایٗ ٕ٘بیذ. ٔی ٔتفبٚت آٖ ػٙتی ٔفْٟٛ
 سٞجشی، ٔیبٖ حمٛلی ساثٌٝ ٞٙذػٝ ٚهٔیت تحّیُ دس تٛاٖ ٔی
 اػتمشاس فشم دس ،حبوٕیتی ٟ٘بدٞبی ػبیش ٚ دِٚت ٚ ٔدّغ
 ٘مؾ ٔیبٖ خْٕ وٝ ایٗ ٔوبفبً ٕ٘ٛد. ٔـبٞذٜ پبسِٕب٘ی طیٓس
 ٚػیْ اختیبسات وٝ پبسِٕب٘ی اٍِٛی ثب ٍٟ٘جبٖ ؿٛسای ثبصداس٘ذٜ
 حمیمت ایٗ ٚ اػت سطیٓ ایٗ الیٙفه ِٛاصْ اص آٖ دس ٕ٘بیٙذٌبٖ
 ػمٛى لجبَ دس ٌیشی تلٕیٓ ٟ٘بیی ٚ اكّی ُٚیفٝ ٔشدْ وٝ
 تشدیذٞبی داس٘ذ، اس ػیبػی حؼبع ٔمبًْ دس پبسِٕبٖ یب دِٚت
 دس ٌّٔٛة ؿشایي یه دس پبسِٕب٘ی سطیٓ تحمك أىبٖ دس خذی
 ایدبد سا ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی وٙٛ٘ی ػیبػی ػبختبس
 ٕ٘بیذ. ٔی
 لبٖ٘ٛ اكَٛ ثب پبسِٕب٘ی سطیٓ وٝ پزیشفت ثبیذ دیٍش ًشف اص
 لٛا٘یٗ خّٕٝ اص ٓبدی لٛا٘یٗ ٚ ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی اػبػی
 ٓیٗ دس ٚ داسد تٛخٟی لبثُ فبكّٝ ،احضاة لبٖ٘ٛ ٚ ا٘تخبثبت
 دس سا ػٍٙیٙی ٞضیٙٝ ٘یض ٔشثًٛٝ ٔمشسات ٚ لٛا٘یٗ تغییش حبَ،
 حمٛق تإٔیٗ دس تؼشیْ اِٚٛیت ٔالحِٝ ثب وٝ داؿت خٛاٞذ پی
 ،ثحشا٘ی ؿشایي دس ٚیظٜ ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ، التلبدی ٚ اختٕبٓی
  ثبؿذ. ٌّٔٛثی ٌضیٙٝ تٛا٘ذ ٕ٘ی خٌب، ٚ آصٖٔٛ
 ا٘تخبثبت ٘مؾ ٚ إٞیت ثٝ اػت الصْ فٛق، اسدٔٛ ثش افضٖٚ
 ایٗ تإثیش ٚ ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی دس خٕٟٛسی سیبػت
 اؿبسٜ ّٔی آٌبٞب٘ٝ ٞبی ٌیشی خٟت ٚ ػیبػی ؿٔف ثش ا٘تخبثبت
 تإثیش ،وـٛس دس دٔٛوشاػی ِٟٔش ایٗ حزف اػت ثذیٟی ٕ٘ٛد.
 دس آ٘بٖ ٘مؾ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ػیبػی حمٛق تحذیذ ثش ٔؼتمیٓ
  .داؿت خٛاٞذ پی دس ٛسوـ اداسٜ
 ِٔبٞش توییك ٚ ٔشدْ ػیبػی ٔـبسوت تمّیُ ثب
 ػیبػی ثجبت تضِضَ ٚ ٔـشٚٓیت وبٞؾ وـٛس، دس دٔٛوشاػی
 چٙیٗ دس ؿذٖ پبسِٕب٘ی احتٕبِی یٞبٝ ٞضیٙ ٓٙٛاٖ ثٝ ٘یض
 ػّت ًشیك اص ٚهٔیت، ایٗ وٝ ثٛد خٛاٞذ ٔحتُٕ ؿشایٌی
 حبوٕیت، ثب ٞب آٖ ٔیبٖ ػبص٘ذٜ تٔبُٔ ٘ملبٖ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ آتٕبد
 ص٘ذ. ٔی دأٗ اختٕبٓی ٚ التلبدی یٞبٜ حٛص دس ٘بوبسآٔذی ثٝ
 أىبٖ خلٛف دس وٝ ا٘تمبدی تشیٗ ٟٔٓ ؿبیذ ٚ آخشیٗ
 فمذاٖ اػت، تإُٔ لبثُ ایشاٖ ػیبػی ِ٘بْ دس ؿذٖ پبسِٕب٘یضٜ
 اػت. وٙٛ٘ی سیبػتی سطیٓ دس تحَٛ ٞبی صیشػبخت ٘ملبٖ یب
 ،(21) وٙٛ٘ی ٚهٔیت دس ٖپبسِٕب ٘بوبفی ویفیت حمیمت دس
 لٛا٘یٗ هٔف ٚ وٍٟٙی ،(20) احضاة ا٘ؼدبْ ٓذْ ٚ ٘بوبسآٔذی
 ٓشف دس تحضة ٚ احضاة ثٝ ٔٙفی ٕٓٛٔی ٍ٘بٜ ٚ ا٘تخبثبت
 ٌیشی لٛت ٚ ّٔی تفىش هٔف ٕٞچٙیٗ ٚ ـ اختٕبٓی ػیبػی
 هٔف ٚ ٔدّغ ا٘تخبثبت فشایٙذ دس ای خضیشٜ فبوتٛسٞبی إٓبَ
 ٟٔٓ دالیّی اًالٓبت، ثٝ آصاد دػتشػی ٔحذٚدیت ٚ ٞبٝ سػب٘
 ِ٘بْ دس پبسِٕب٘ی سطیٓ ٌّٔٛة تحمك ثٝ ٘ؼجت تـىیه دس
  اػت. اختٕبٓی ٚ التلبدی ػیبػی، تٛػٔٝ ثب تٛؤْ حمٛلی
 ٚ ػیبػی سطیٓ تغییش ٓذْ اص دفبّ خٟبت 3 خذَٚ دس
 ؿٟشٚ٘ذی حمٛق ثش وٝ تجٔبتی ٚاػٌٝ ثٝ آٖ دالیُ ٚ ٞبٝ صٔیٙ
 هٕیٕٝ سا تٛهیح ایٗ ثبیذ .ؿٛد ٔی ٔـبٞذٜ داؿت، خٛاٞذ
 ٚ ؿفبفیت ٓذْ لذست، تٕشوض خٌش ِ٘یش ٓٛأّی وٝ وشد
 ػیبػی ٔـبسوت تٙضَ حبوٕیت، اسوبٖ ٔیبٖ سٚاثي دس ا٘ؼدبْ
 لٛا٘یٗ، پبییٗ ویفیت ٚ ٔدّغ هٔف ٔـشٚٓیت، ثحشاٖ ،ٔشدْ
 ػیبػی حمٛق دس تإثیشٌزاسی ثش ٓالٜٚ وٝ اػت حؼبػی ٘مبى
 ٚ تجٔین إٓبَ ػٛءٔذیشیت، ایدبد ٚاػٌٝ ثٝ ٔضیذاً ،ؿٟشٚ٘ذاٖ
 اسائٝ ٘ملبٖ فشدی، یٞب آصادی تحذیذ ًجمبتی، ٚ لٛٔی ؿىبف
 حمٛق ٔشدْ، ثشای سفبٜ تإٔیٗ دس ٘بتٛا٘ی ٚ ٕٓٛٔی خذٔبت
 دٞذ. ٔی لشاس ؿٔبّ تحت ٘یض سا ؿٟشٚ٘ذاٖ التلبدی ٚ اختٕبٓی
 ٚالٔی ٔٔٙبی ثٝ احضاة وٝ ٚهٔیتی دس اػت، روش ؿبیبٖ
 پبسِٕب٘ی ٔختّف یٞب ٔذَ اص كحجت ًجیٔتبً ،ذا٘ ٘یبفتٝ ؿىُ
 ٔٛهّٛ ا٘تفبّ ثٝ ػبِجٝ ٘یض ائتالفی( یب ٔیٙؼتش ٚػت اص )آٓ
 ثٝ ٚاثؼتٝ ؿذت ثٝ ٔضثٛس ٞبی ػیؼتٓ تحمك چشاوٝ ،ثٛد خٛاٞذ
 ٔدضا ًٛس ثٝ تٛاٖ ٕی٘ ثٙبثشایٗ اػت. احضاة حمیمت ٚ ا٘ؼدبْ
 دس اس پبسِٕب٘ی ؿذٜ ؿٙبختٝ ٞبی ٔذَ اػتمشاس پیبٔذٞبی
 ٞبٝ صٔیٙ وٝ صٔب٘ی ٞٓ آٖ ٕ٘ٛد ثشسػی ایشاٖ اػالٔی خٕٟٛسی
 ٕٓٛٔی حمٛق ػبختبس دس پبسِٕب٘ی ِ٘بْ اكّی یٞب ؿشى پیؾ ٚ
 .ثبؿذ ٘ـذٜ ٔحمك وـٛس
 
 گیزی یجًِت
ثٝ ٘ٛٓی  ٕٓٛٔی حمٛق ِ٘بْ چبسچٛة دس ؿٟشٚ٘ذی حمٛق
 دس التلبدی ٚ اختٕبٓی ػیبػی، تٛػٔٝ ٔختّف اثٔبد یتدّ
. ػبختبس اػت ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ دِٚت ٔیبٖ ساثٌٝ دس وـٛس یه
 حمٛق تحمك دس یٔؤثش ثؼیبس ٘مؾ ذتٛا٘ ٔی ػیبػی ٞبی ِ٘بْ
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 ساثٌٝ ایٗ دس ثبؿذ. داؿتٝ آٖ ٚهٔیت استمبی ٚ ؿٟشٚ٘ذی
 سا دغذغٝ ایٗ ایشاٖ، اػالٔی خٕٟٛسی دس ؿذٖ پبسِٕب٘ی فشهیٝ
 حٛصٜ دس ذتٛا٘ ٔی آثبسی چٝ سٚیىشدی چٙیٗ وٝ ٕ٘بیذ ٔی ایدبد
  ثٍزاسد. خبی ثش ؿٟشٚ٘ذی حمٛق
 اػالٔی خٕٟٛسی دس ػیبػی فشد ثٝ ٔٙحلش ِ٘بْ ثٝ تٛخٝ ثب
 ییٞبٝ صٔیٙ ٚ ػبختبسی ٓٛأُ وٝ داؿت ارٓبٖ ثبیذ ایشاٖ،
 حمٛلی سٚاثي ویفیت ٚ وـٛس دس لذست خبف ٟ٘بدثٙذی چٖٛ
 ِ٘یش حبوٕیت یٟ٘بدٞب دیٍش ٚ ٔدّغ ٚ دِٚت سٞجش، ٔیبٖ
 هٔف ،ِ٘بْ ٔلّحت خیقتـ ٔدْٕ ٚ ٍٟ٘جبٖ ؿٛسای
 ٚ ٞٙدبسی ػبختبسی، اؿىبالت ٚ پبسِٕبٖ تخللی ٚ وبسوشدی
 فشًٞٙ فمذاٖ ٚ احضاة حمیمی تجّٛس ٓذْ پبسِٕبٖ، دس سفتبسی
 احضاة، ٚ ا٘تخبثبت لٛا٘یٗ خألٞبی ٚ ایشادات وـٛس، دس تحضة
 التوبئبت دخبِت ٚ ٔدّغ ا٘تخبثبت فشایٙذ دس ّٔی تفىش هٔف
 سیبػت ا٘تخبثبت )ثشخالف ٙذٌبٖٕ٘بی ا٘تخبة دس ٔحّی
 دس ،(اػت ّٔی آٌبٞب٘ٝ ٞبی ٌیشی خٟت ٚاخذ وٝ خٕٟٛسی
 حمٛق ِٔٙش اص ٚیظٜ ثٝ پبسِٕب٘ی ِ٘بْ وبسآٔذی ٚ ویفیت
 ایٗ ثٛد. خٛاٞٙذ تإثیشٌزاس ٔؼتمیٓ ًٛس ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ ػیبػی
 لٛا، ٕٞبٍٞٙی ٔیضاٖ ثش اثشٌزاسی ًشیك اص ٕٞچٙیٗ ٓٛأُ
 ٔیبٖ تٔبُٔ ٚ آتٕبد ٚ ٔـشٚٓیت ،پبػخٍٛیی حبوٕیت، ٔٙؾ
 ِ٘یش ؿٟشٚ٘ذاٖ التلبدی ٚ اختٕبٓی حمٛق ٔشدْ، ٚ دِٚت
 فشٍٞٙی، ٚ آٔٛصؿی ٔؼبٓذ ؿشایي ٚ أىب٘بت ثٝ ثشاثش دػتشػی
 ٚ اختٕبٓی خذٔبت ٌّٔٛة دسیبفت فشدی، ٞبی آصادی تحمك
 ػبصد. ٔی ٔتإثش سا سفبٜ، ایدبد
 ػبختبس ثٟیٍٙی ثب تٟٙب ٘ٝ ،ؿذٖ پبسِٕب٘ی یٚهٔیت چٙیٗ دس
 ٚ تٛػٔٝ ثشایٙذ ٘تیدٝ دس ٚ ٟ٘بدی افضایی ٞٓ ٚ ػیبػی ِ٘بْ
 دس تٟذیذٞبیی ٔمبثُ، ػٛی دس ثّىٝ ،ؿٛد ٕی٘ ٔمبسٖ پیـشفت،
 ٚ خٕٟٛسیت اكُ تحذیذ لٛا، دس تٕشوضٌشایی أىبٖ خلٛف
 ثحشاٖ ػیبػی، ٔـبسوت وبٞؾ ّٔی، حبوٕیت خّٜٛ ٚ ٘مؾ
 توبٓف حتی یب ْتذاٚ ٚ ػیبػی ثجبت تضِضَ ٚ ٔـشٚٓیت
  .داسد د٘جبَ ثٝ سا ،التلبدی ـ ػیػیب یٞبٜ حٛص دس ٘بوبسآٔذی
 اػالٔی خٕٟٛسی ِ٘بْ دس سطیٓ ؿىُ تغییش ٔدّٕٛ، دس
 یٞبٝ ٞضیٙ ٚ ٞب پیچیذٌی تحٕیُ ٞب، سیؼه ایدبد ثٝ ٔٙدش ایشاٖ،
 ؿذٖ پبسِٕب٘ی فشایٙذ دس ػبختبسی ـ لب٘ٛ٘ی اكالحبت ٌضاف
 صٔب٘ی، یٞبٝ ٞضیٙ ٔالحِٝ ثب ِزا ،ؿذ خٛاٞذ ػیبػی ِ٘بْ
 ثب تٛاٖ ٔی حىٛٔتی، ٔذَ تحَٛ اختٕبٓی ٚ التلبدی ػیبػی،
 ٚ ػبختبسٞب لٛا٘یٗ، ٘ؼجی اكالح هٕٗ ٚ تش وٓ وشد ٞضیٙٝ
 سیبػتی( ؿجٝ )سطیٓ وٙٛ٘ی حىٛٔتی ٔذَ ٔدشای اص وبسوشدٞب،
 وٝ وبسایی افضایؾ ٚ خب٘جٝ ٕٞٝ تٛػٔٝ لٛا، ٍٕٞشایی ػٛی ثٝ
 ٌبْ ا٘دبٔذ، ٔی ؿٟشٚ٘ذی حمٛق ٚهٔیت مبیاست ثٝ ٘تیدتبً
 .ثشداؿت
 9911، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 092
 ایشاٖ حمٛلی ِ٘بْ دس ؿذٖ پبسِٕب٘ی فشٚم :1 جذٍل
 هالحظات ایزاى اساسی حقَق ساختار در شذى پارلواًی اَشکال
 )ثشیتب٘یب( پبسِٕب٘ی ِ٘بْ والػیه ٔذَ اص اٍِٛثشداسی ٓیبس تٕبْ پبسِٕب٘ی ِ٘بْ اَٚ: فشم
 ٕب٘یپبسِ ٘یٕٝ ِ٘بْ دْٚ: فشم
 لٟمشای - ٚصیش ٘خؼت ٚ خٕٟٛس یغی)س سوٙی دٚ ٔدشیٝ لٜٛ ثب ػیبػی سطیٓ
 اػبػی( لبٖ٘ٛ اكالحبت اص پیؾ ثٝ ػیبػی ِ٘بْ
 پبسِٕب٘ی ؿجٝ ِ٘بْ ػْٛ: فشم
 لبٖ٘ٛ دس سٞجشی ٘مؾ پبسِٕب٘ی)حفَ ؿجٝ سطیٓ ثٝ سیبػتی ؿجٝ سطیٓ تجذیُ








 ؿٟشٚ٘ذی حمٛق استمبی دس ؿذٖ پبسِٕب٘ی ٞبی فشكت :2 جذٍل
 دالیل ٍ ّاِ سهیٌ شذى پارلواًی رجحاى جْات ردیف
 حقَق تز تأثیزگذاری
 شْزًٍذی
 سیبػتی سطیٓ ٘ٛٓی ٞبی آػیت 1
 .ٌشایی ثش٘بٔٝ خبی ثٝ ٔحٛسی ؿخق ـ
 .خٕٟٛس سییغ تخللی غیش ٌضیٙؾ ـ
 .ػیبػی ا٘ؼذاد ٚ لٛا ٚاٌشایی ـ
 ػیبػی حمٛق ثش فیٔٙ تإثیش
 التلبدی ـ اختٕبٓی حمٛق ٚ
2 
 سطیٓ اختلبكی ٞبی آػیت
 ایشاٖ سیبػتی ؿجٝ
 ٔمبًْ دس دِٚت ػٛی اص ٔدّغ التذاس تحذیذ ـ
 .لٛا٘یٗ اخشای دس ٔمبٚٔت خّٕٝ اص حؼبع
 .ٔدّغ ٚ دِٚت ٔىشس اختالفبت ـ
 .ٔدّغ تشویت دس دِٚت ٘فٛر إٓبَ ـ
 .یوبحاػت اثضاس ثشاثش دس دِٚت ا٘ضٚای ـ
 ػیبػی حمٛق ثش ٔٙفی تإثیش
 التلبدیـ  اختٕبٓی حمٛق ٚ
 پبسِٕب٘ی سطیٓ ٔضایبی اص ٔٙذی ثٟشٜ 3
 .ػیبػی ػبالسی ٘خجٝ ـ
 .لٛا ٍٕٞشایی ٚ ٕٞبٍٞٙی ـ
 .دِٚت یغیس تخللی ا٘تخبة ـ
 .خذٔبت ثٟجٛد ٚ پبػخٍٛیی هشیت افضایؾ ـ
 .ػیبػی ٔـبسوت ویفی استمبی ـ
 .وبسآٔذی ٚ ثجبت ٔـشٚٓیت، ـ
 ػیبػی حمٛق ثش ٔثجت تإثیش
 التلبدیـ  اختٕبٓی حمٛق ٚ
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 ؿٟشٚ٘ذی حمٛق حٛصٜ دس ؿذٖ پبسِٕب٘ی ٞبی چبِؾ :3 جذٍل
 ردیف
 رژین تغییز عذم رجحاى جْات
 سیاسی
 دالیل ٍ ّاِ سهیٌ
 حقَق در تأثیزگذاری
 شْزًٍذی
1 
 ثب ٔمبیؼٝ دس پبسِٕب٘ی سطیٓ ایشادات
 سیبػتی سطیٓ
 .سیبػتی ثش پبسِٕب٘ی سطیٓ راتی ثشتشی ا٘ىبس ـ
 .پبسِٕب٘ی سطیٓ دس لذست تٕشوض خٌش ـ
 .سیبػتی ػبیٝ دس دٔٛوشاػی ٔوبٓف تإٔیٗ ـ
 ػیبػی حمٛق ثش ٔٙفی تإثیش
 ؿٟشٚ٘ذاٖ
2 
 ثب پبسِٕب٘ی سطیٓ ٘بپزیشی اٌ٘جبق
 ایشاٖ ػیبػی ػبختبس
 ثب پبسِٕب٘ی خٕٟٛسی اختٕبّ أىبٖ ٓذْ ـ
 فمیٝ ٚالیت ِ٘بْ
 سٞجشی، حمٛلی ساثٌٝ ٝٞٙذػ دس اثٟبْ ـ
 ٔدّغ ٚ ٚصسا ٚصیش، ٘خؼت
 اػبػی لبٖ٘ٛ ثب پبسِٕب٘ی سطیٓ ِ٘شی فبكّٝ ـ
 .ٓبدی لٛا٘یٗ ٚ
 ایشاٖ دس خٕٟٛسی سیبػت ا٘تخبثبت إٞیت ـ
 ٚ ػیبػی ؿٔف دس آٖ ٘مؾ ٚ
 .ّٔی آٌبٞب٘ٝ ٞبی ٌیشی خٟت
 ثٝ خٕٟٛسیت اكُ ٚ دٔٛوشاػی توییك ـ
 .خٕٟٛسی سیبػت ا٘تخبثبت حزف ٚاػٌٝ
 دس ٍٟ٘جبٖ ؿٛسای ٘مؾ ایفبی دس اؿىبَ ـ
 .پبسِٕب٘ی ٔذَ
 ٚ ػیبػی حمٛق ثش ٔٙفی تإثیش
 التلبدی ـ یاختٕبٓ حمٛق
3 
 سطیٓ اػتمشاس ٞبی صیشػبخت فمذاٖ
 پبسِٕب٘ی
 .احضاة ٘بوبسآٔذی ـ
 .ا٘تخبثبت لٛا٘یٗ هٔف ـ
 .ایشاٖ دس پبسِٕبٖ پبییٗ ویفیت ـ
 .خبٔٔٝ دس تحضة ثٝ ٔٙفی ٍ٘بٜ ـ
 .ٔدّغ ا٘تخبثبت دس ّٔی فىشت هٔف ـ
 .اًالٓبت ثٝ آصاد دػتشػی ٚ ٞبٝ سػب٘ ـ
 ٚ ػیبػی حمٛق ثش ٔٙفی تإثیش
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